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Kokoviljasäilörehun tuotanto ja käyttö -opas auttaa 
kokoviljasäilörehun käytön taloudellisuuden arvioinnissa 
nautakarjan ruokinnassa. Kirjassa käsitellään 
kokoviljasäilörehun koostumus ja rehuarvo sekä käyttö 
lypsy- ja emolehmien sekä lihanautojen ruokinnassa. Opas 
perehdyttää lisäksi sopivien viljalajien ja lajikkeiden valintaan 
ja viljelytekniikkaan. Kirja opastaa korkealaatuisen sadon 
tuottamisessa: oikean korjuuajankohdan valinnassa, 
sopivissa menetelmissä ja onnistuvassa säilömisessä ja 
varastoinnissa. 
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Kokoviljasäilörehu sopii hyvin myös lypsylehmien ruokintaan 
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Nauta- ja sikatilan terveydenhuolto -opas käsittelee nautojen 
ja sikojen terveydenhuoltoa ja hyvinvointia oleellisena osana 
tilan kehittämistä. Tavoitteena on päästä sairaanhoidosta 
terveydenhuoltoon ja sen aktiiviseen tilakohtaiseen 
kehittämiseen. Opas auttaa tilakohtaisen 
terveydenhuoltosuunnitelman laatimisessa, jossa käydään 
läpi eläinten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät, terveyden 
nykytila, tilan terveydenhuoltotyön tavoitteet ja toimenpide-
ehdotukset. Kirjassa on mukana useita mittareita ja 
tavoitearvoja, joilla voidaan arvioida eri tuotantovaiheessa 
olevien nautojen ja sikojen hyvinvointia ja terveyttä. Hoidon, 
ruokinnan ja olosuhteiden vaikutus eläinten 
terveydenhuoltoon käsitellään myös oppaassa. 
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Opas kertoo, kuinka kotieläinten terveydenhuolto on osa 
laatuketjua. 
 
